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LA COL·LECCIÓ LOCAL DE LA BIBLIOTECA SOLER I PALET 
Montserrat Busquet i Duran 
La Biblioteca Soler i Palet va ser inaugurada el 8 de 
juliol de 1928. La cessió per part de Josep Soler i Palet a la 
ciutat de Terrassa d'un fons bibliogràfic important, de di-
versos objectes d'art i, fins i tot, de la seva casa pairal, va 
fer possible la creació d'una biblioteca «pública y gratuï-
ta», com ell mateix diu en les seves clàusules testamentà-
ries.' 
La història de la biblioteca ha estat explicada a bastament 
per Maria Coll en dues de les seves publicacions.^ Els 
lectors interessats s'hi poden adreçar. 
Només cal dir que, actualment, s'està a l'espera del 
desenvolupament i aplicació de la Llei del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 3 de març de 1993, segons la qual ha de passar 
a formar part del Sistema Bibliotecari de Catalunya. 
La col·lecció local 
No va ser fins als anys 50 que es va començar la 
catalogació i classificació sistematitzada dels fons de la 
col·lecció local. Amb el llegat de l'historiador Baltasar 
Ragon, l'any 1959, aquesta tasca va prendre una gran 
embranzida i el 19 d'abril es va inaugurar una sala destina-
da exclusivament a llibres i autors terrassencs. 
Des de l'any 1939 i fins el 1982, l'Arxiu Històric de 
Terrassa va ser una secció més de la biblioteca. Actual-
ment, tot i que són dues institucions diferents, encara 
comparteixen el local. Això ha fet que durant molts anys els 
estudiosos i historiadors de la nostra ciutat consultessin 
conjuntament ambdós fons, possibilitant així l'interès per 
la documentació local. Persones com Salvador Cardús, 
Maria Miralda, Pere Puig i Maria Coll han estat al llarg dels 
anys professionals que han intentat atendre les necessitats 
dels usuaris, facilitant-los la tasca de recerca, elaborant 
bibliografies i fent buidatges exhaustius dels documents. 
Contingut, objectius i tipus de material 
La col·lecció local de la biblioteca està formada pel 
conjunt de documents relacionats amb l'àrea de Terrassa i 
la seva zona d'influència. S'intenta recollir també la docu-
mentació que es genera a les poblacions veïnes, sobre tot en 
els casos en els quals no tenen biblioteca pública. 
El seu objectiu és la recollida de tots els materials, propis 
de biblioteca, que poden ser útils per a l'estudi de la nostra 
zona geogràfica. Així mateix recull també les obres els 
autors dels quals són terrassencs o vinculats amb Terrassa, 
encara que no facin referència explícita a la nostra ciutat. 
El tipus de material és variat. Bàsicament, però, la gran 
part del fons és amb suport paper (llibres, revistes, 
butlletins d'entitats, catàlegs, fulletons, etc). Darrerament, i 
donades les actuals circumstàncies d'explosió de la 
informació en suports no llibres (cintes de vídeo, discos, 
cassetes sonores, etc) s'ha començat també a incorporar 
aquest tipus de suport. 
L'abast temàtic és lògicament molt ampli. 
Classificació i catalogació 
La classificació utilitzada en la col·lecció local de la 
biblioteca és la mateixa que s'utiliza també per a tota la 
resta del fons. Com en la majoria de biblioteques, s'utilitza 
la Classificació Decimal Universal (CDU) que divideix els 
coneixements humans en deu grans grups. És una classi-
ficació numèrica. 
Quant a la descripció catalogràfica estem en aquests 
moments en un procés de reconversió, ja que la normativa 
usada actualment difereix molt de la que era utilitzada en 
èpoques anteriors. Els documents nous i els que es 
recataloguen s'entren ja sistemàticament en la base de 
dades que recull el catàleg col·lectiu de la xarxa de 
biblioteques de la Generalitat de Catalunya. En el moment 
de la informatització del fons ja hi haurà molta feina feta. 
Aquesta reconversió del catàleg suposa per als usuaris un 
entrebanc ja que cal consultar dos catàlegs d'autors, dos de 
matèries, etc. 
Actualment el lector pot buscar el document per diferents 
punts d'accés: autors i obres anònimes, alfabètic de 
matèries, sistemàtic de matèries, títols i col·leccions. 
Darrerament s'han començat a elaborar catàlegs d'im-
pressors locals, editorials i un catàleg de llegats que pretén 
recollir conjuntament tots els fons cedits per persones 
importants (Soler i Palet, B. Ragon, etc). Cal destacar la 
importància que es dóna als punts d'accés, de manera que 
s'introdueixen moltes entrades al catàleg, ja que es tenen en 
compte tots els diferents punts de vista sota els quals 
l'usuari pot fer una consulta. 
Preservació i conservació 
Cal tenir present que els fons de la col·lecció local de la 
biblioteca són uns dels més importants de Catalunya. En 
molts casos els documents de què es disposa són únics i 
estan en un estat de conservació pèssim. Les condicions del 
local i la manca de recursos destinats a la seva conservació, 
així com també l'ús assidu d'aquests darrers anys, n'han 
accelerat el seu deteriorament. És per això que, a partir de 
Tany 1993, s'ha començat un programa de preservació i 
conservació, actuant en dos fronts: per una banda s'ha 
iniciat la microfilmació del fons de l'hemeroteca i, per 
l'altra, la seva restauració.' La Biblioteca disposa d'una 
lectora-reproductora de microfitxes i microfilms. Esperem 
que les institucions responsables continuïn valorant 
positivament aquest programa i hi vagin destinant els recur-
sos necessaris. 
Serveis 
La finalitat última de la col·lecció local és la seva difusió. 
Pretén donar informació, no només sobre la història de la 
nostra comunitat, sinó també sobre els fets actuals. És en 
aquest sentit que s'han començat a elaborar dossiers 
temàtics que recullen les informacions diverses que 
apareixen sobretot en la premsa no local. També s'hi pot 
trobar informació sobre serveis de la localitat i activitats de 
tota mena. En el cas de no disposar de la informació 
demanada, s'intenta adreçar l'usuari a d'altres centres. 
Des de l'any 1991 es disposa també del servei de préstec. 
De tota manera aquest servei és més restringit que el de les 
altres seccions de la biblioteca. 
És evident que hi ha material que, pel seu valor o per la 
seva antiguitat, no és susceptible de ser deixat en préstec. 
Els documents anteriors a l'any 1940 en són exclosos i 
també els posteriors dels quals no se'n té cap duplicat. Hi 
ha servei de reprografia. 
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Actualitat i perspectives de futur 
Un dels problemes actuals en què es troba la Biblioteca 
Soler i Palet és el de l'espai. Al llarg dels últims anys s'ha 
fel palesa la necessitat urgent d'un canvi de local. Un local 
ampli on els usuaris s'hi trobin còmodes, on es puguin 
augmentar els metres linials de prestatgeries per a poder-hi 
encabir correctament tots els tipus de materials. Evi-
dentment la manca d'espai també condiciona el bon 
funcionament de la secció local. Els usuaris no poden con-
sultar alhora tots els materials que necessiten. La major part 
de vegades han d'anar d'una sala a 1 "altra, ja que els 
documents no estan ubicats conjuntament en el mateix 
espai. 
La perspectiva de la ubicació de l'Arxiu Històric en la 
seva seu definitiva l'any vinent, obre un parèntesi positiu 
pel que fa a l'augment de superfície, però no solucionarà 
les incomoditats abans referides, o les resoldrà de manera 
ínfima. El fet que l'Ajuntament s'hagi compromès a la 
construcció d'una nova biblioteca central per a Terrassa 
obre noves perspectives de futur, en el qual tots els 
terrassencs podrem gaudir d'instal·lacions adequades, 
còmodes i modernes, i disposar de nous serveis impossibles 
d'oferir en l'actualitat. 
NOTES 
1.- Es poden Ifegir en fa transcripció feta per Maria Coll en e! seu llibre «La 
Bibliotcca-Muscu Municipal Soler i Palet de Terrassa», publicat en 
celebrar-se els 50 anys de la fundació de la biblioteca, 
2.- Coll i Calvo. Maria. La Biblioieca-Museii Municipal Solei- i Palet de 
Tenassa. Patronat de la Fundació Soler i Palel, 1978, i La Xarxa de 
Bihiioleques Soler i Palel. Instituí Municipal de Cultura Esports i 
Joveniul de Terrassa, 1987. 
3,- En el moment d'escriure aquest article es compta ja amb la micro-
filmació completa de L'Acció i una bona part de Crònica social, que 
estarà acabada a finals de 1994. També està en procés de restauració El 
Republicana. 
Col·lecció local de la Biblioteca Soler i Palel. Sala de l 'Hemeroleca. {Foto Pep Molist) 
